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V diplomski nalogi so podrobno analizirane zelene površine, ki se nahajajo ob domovih starejših 
občanov na slovenskem podeželju. Na podlagi analiz smo poskusili ustvariti sliko kakšna je dejanska 
razpoložljivost in dostopnost do zelenih površin za starejše. S pomočjo spletnih portalov in programske 
opreme ArcMap smo ugotavljali lego domov starejših občanov v izbranih občinah, ali so zelene površine 
ob njih zasebne ali javne ter kakšne oziroma kako velike so te površine. Na desetih primerih domov 
starejših občanov, ki smo jih uvrstili med tiste, ki ležijo na samem, torej izven strnjenih naselij, smo 
izvedli še analizo oddaljenosti najbližjih storitev splošnega pomena, kot so na primer trgovine, banke, 
pošte, ipd., ter analizo oddaljenosti najbližjega javnega potniškega prometa, avtobusnih in železniških 
postaj. Preverjali smo tudi število odhodov avtobusov in njihovo pogostost. Nazadnje smo ugotavljali 
še določene osnovne namenske rabe na zemljiščih vseh petdesetih primerov domov starejših občanov 
na podeželju, da bi preverili stanje glede izpolnjevanja ciljev in izhodišč občinskih prostorskih načrtov. 
Rezultati analiz so pokazali, da imajo v povprečju DSO nas slovenskem podeželju dovolj zelenih 
površin, prav tako so te večini lepo urejene in prilagojene starejšim osebam. Želeli smo pristopiti tudi 
do mnenj stanovalcev domov starejših občanov in jih vprašati po njihovem mnenju, vendar nam je to 
preprečila pandemija koronavirusa (SARS-CoV-2).  
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The diploma thesis contains an in-depth analysis of green areas near care facilities for elderly people 
in the Slovenian countryside. Based on the analysis, we tried to create a picture of what the actual 
availability and accessibility of green areas for the elderly is. With the help of web portals and the 
software ArcMap it shall be determined where in the municipality the location of care facilities for the 
elderly is located, whether the green areas next to them are in private or public ownership and what 
these green areas look like or how big they are. The ten examples of care facilities for the elderly 
categorized as remote locations outside of dense settlements were then analyzed in terms of distance to 
the nearest public services, e.g. shops, banks, post offices, etc., and in terms of distance to the nearest 
public transport (bus and train stations). The number and frequency of departures was also checked. 
Finally, the thesis also determined the general land use of all fifty examples of care facilites for elderly 
in the countryside, to check the situation regarding the fulfilment of the goals and starting points of the 
municipal spatial plans.  
The results of analysis have shown, that in average care facilities for the elderly in Slovenian rural areas 
has enough green areas and those are also nicely shaped and customized for the elderly people.  
We also wanted to approach the opinions of residents of care facilities for elderly people and ask them 
for their opinion, but this was prevented by the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2). 
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1  UVOD 
Zelenih površin je na podeželju dovolj, vendar so za starejše glavne ovire predvsem oddaljenost, 
dostopnost in opremljenost oz. prilagojenost teh površin njihovim potrebam. Hkrati delež starejšega 
prebivalstva se v Sloveniji iz leta v leto povečuje (Statistični urad RS, 2019b), zato se danes tej tematiki 
posveča vse več časa in pozornosti. Potrebe starejših pa narekujejo ne le kakovostno oskrbo, temveč 
tudi bližino storitvenih dejavnosti, ki jim omogoča ohranjanje vsakodnevne rutine. Na ta način lahko 
starejši ostanejo aktivni člani družbe in ohranjajo samostojnost še naprej. Posledično starejšim 
izboljšamo počutje in kakovost življenja. To potrjujejo tudi številne študije, ki so se osredotočile na 
vpliv zelenih površin na ljudi, ki kažejo, da ima preživljanje prostega časa na zelenih površinah za 
starejše velik vpliv na zdravje in splošno počutje (Brown, 2007). Prav tako imajo starejši več družbenih 
interakcij, hkrati pa sami ocenjujejo, da je njihovo Številni zdravje in počutje boljše kot tisti, ki ne 
obiskujejo zelenih površin (Dahlkvist in sod., 2016).  
Problem, ki ga obravnavamo v nalogi še posebej naslavlja zelene površine za potrebe starejših občanov, 
ki so nastanjeni v domovih starejših občanov (v nadaljevanju (DSO). Njihova osnovna naloga je varstvo 
in skrb za starejše. Večina DSO v Sloveniji je javnih, tudi Zakon o socialnem varstvu (1992) jih uvršča 
med javne službe. Zaposleni v DSO tako skrbijo za odpravljanje osebnih stisk in težav, starejših od 65. 
leta dalje in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov niso sposobni živeti sami 
(Marčun, 2016). Večini starejših, ki se odločijo za bivanje v DSO, to predstavlja doživljenjsko obliko 
bivanja (Hojnik Zupanc, 1997). 
Pogosto pa tak način bivanja ne vpliva najbolje na starostnikovo počutje. Ob vselitvi v dom jim je na 
nek način odvzeta samostojna skrb zase, zaradi česar se pogosto umaknejo v osamo, postanejo apatični 
in posledično izgubijo voljo do življenja. Prav zato moramo biti pri umeščanju DSO v prostor še posebej 
previdni, saj jim lahko s pravilnim načrtovanjem prostora bistveno izboljšamo kakovost preživljanja 
starosti. Poleg tega je med starostniki tudi veliko takih, ki svoj čas radi preživljajo v naravi ali pa se celo 
udeležujejo različnih vodenih vadb. Prav zato moramo prostor pravilno zasnovati in pri načrtovanju 
zelenih površin (v nadaljevanju ZP) upoštevati njihove potrebe. Predvsem to velja za načrtovanje DSO, 
saj imajo njihovi oskrbovanci običajno že številne zdravstvene težave oz. so gibalno ovirani. V okviru 
načrtovanja zelenih površin za potrebe DSO je zato treba poskrbeti za ustrezne prilagoditve starejšim, 
pri čemer ne smemo pozabiti tudi na ureditev ustreznega dostopa do teh. Stanovalci DSO, ki nimajo 
svojih zelenih površin, se odpravijo v bližnje parke le, če se ti nahajajo v bližini, če so dovolj varni in 
če imajo vse potrebne zahteve, kot na primer ravna tla in klopi (Dalkhvist in sod., 2016). Zato je v večjih 
mestih po Sloveniji dokaj dobro poskrbljeno (Vertelj Nared, 2014; Artmann in sod., 2017). Raziskave 
so pokazale, da se v manjših mestih Slovenije urejanju prostora za potrebe specifičnih starostnih skupin 
posveča manj pozornosti (Breznik in sod., 2019). Predpostavljamo, da se podobna slika kaže tudi na 
podeželju, kjer je sicer zelenih površin veliko, vendar je dostop do njih otežen in neprimeren za starejše 
občane. V diplomski nalogi se zato osredotočamo na DSO, ki ležijo v podeželskem prostoru, izven 
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1.1 Namen in cilji naloge 
Glede na opredeljena izhodišča smo se v diplomski nalogi osredotočili predvsem na raziskovanje 
možnosti dostopanja in uporabe zelenih površin za oskrbovance DSO v podeželskem prostoru. Namen 
naloge je raziskati lokacije DSO na podeželju, opredeliti opremljenost in velikost lastnih zelenih površin 
ter ugotoviti prisotnost oziroma oddaljenost javnih zelenih površin od DSO.  
V diplomski nalogi ugotavljamo tudi, kolikšna je oddaljenosti DSO, ki ležijo na samem, izven strnjenih 
naselij, do najbližjih naselij in občinskih središč, kako blizu teh se nahajajo avtobusne in železniške 
postaje, kako pogosto se vršijo odhodi s teh postaj in na kakšni podrobni namenski rabi ležijo. 
 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
Iz namena in cilja naloge izhaja tudi raziskovalno vprašanje, na katerega želimo odgovoriti z diplomsko 
nalogo:  
Kakšna je dejanska razpoložljivost in dostopnost zelenih površin za starejše, ki prebivajo v DSO 
na podeželju? 
Poleg glavnega raziskovalnega vprašanja smo v okviru raziskave odgovorili tudi na naslednja vprašanja: 
− Ali imajo DSO starostnikom primerno dostopne in urejene zelene površine? 
− Ali se v bližini DSO nahajajo druge urejene javne zelene površine? 
− Ali lastništvo zelenih površin vpliva na primernost dostopa in opremljenost z vidika potreb starejših 
občanov? 
− V kolikšni oddaljenosti od DSO se nahaja občinsko središče oz. drugo občinsko naselje, v katerem 
se nahajajo tudi storitve splošnega pomena (trgovina, banka, pošta ipd.)? 
− Koliko je od DSO oddaljen najbližji javni prevoz? 
− Katera kategorija namenske rabe je določena na zemljiščih DSO? 
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2 PROBLEMSKA IN TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA RAZISKAVO 
2.1 Demografska slika prebivalstva, starejšega od 65 let 
Kot že omenjeno, delež starejšega prebivalstva v Sloveniji narašča. Na začetku leta 2019 je bilo v 
Sloveniji starejših od 65 let 431.054 oseb, kar znese 19,8 % vseh prebivalcev države. Od tega je bilo 
57 % žensk (Božič Verbič, 2019). Če ta podatek primerjamo s podatkom iz leta 1953, ko je bilo v 
Sloveniji zgolj sedem (7) odstotkov prebivalcev starejših od 65 let (Marčun, 2016), ugotovimo občuten 
porast starejšega prebivalstva. Razlog za to je izboljšanje kakovosti življenja. Danes lahko osebe, rojene 
v Sloveniji, živijo v poprečju do sedem (7) let dlje kot tiste, ki so se rodile pred 25 leti. 
Povečalo se je tudi število starejših od 100 let. Po zadnjem popisu je bilo takih prebivalcev v Sloveniji 
189, od tega kar 161 žensk. Po napovedih EUROPOP2018 (Razpotnik, 2019) pa naj bi bilo pri nas leta 
2100 kar 5.616 oseb starih 100 ali več let (1.427 moških in 4.189 žensk). 
Če pogledamo deleže starejšega prebivalstva glede na statistične regije, ugotovimo, da je delež starejših 
največji v goriški (22,4 %) in pomurski (22,2 %) statistični regiji, najmanj pa v osrednjeslovenski in 
jugovzhodni statistični regiji (v obeh 18,4 %). 
Na spletni strani Statističnega urada RS (2019a) je zabeležen indeks staranja, ki je leta 2000 znašal 86,0, 
ob začetku leta 2019 pa je ta znašal že 131,7. Indeks staranja je sicer opredeljen kot številčno razmerje 
med prebivalci, starimi 65 ali več, ter otroci, starimi manj kot 15 let. Če poenostavimo razlago, to 
pomeni, da je na vsakih 100 slovenskih otrok povprečno 131 oseb, ki so stari najmanj 65 let. Omenjeno 
razmerje naj bi v Sloveniji po podatkih EUROPOP2018 (Razpotnik, 2019) v letu 2033 znašalo že več 
kot 200. 
Tudi v domovih za starejše občane se je število oskrbovancev v zadnjih osmih letih povečalo za 15 %. 
Po popisu z dne, 1. januarja 2019 (Božič Verbič, 2019), je v DSO prebivalo 19.260 oseb, od tega jih je 
bilo 95 % starejših od 65 let. Povprečna starost oskrbovancev je znašala 83 let. 
Leta 2018 je v skupnih gospodinjstvih (mednje spadajo tudi DSO) živelo 0,9 % 65-letnikov, 5 % vseh 
80-letnikov, 11 % vseh 85-letnikov in 25 % vseh 90-letnikov (Božič Verbič, 2019). 
Prav zaradi navedenih statističnih podatkov moramo biti pri urejanju prostora še toliko bolj pozorni, da 
starejšim omogočimo primerno kakovost bivanja, ki vključuje tudi načrtovanje zelenih površin. Pri tem 
lahko upoštevamo tudi danes vse bolj poudarjeno medgeneracijsko povezovanje. V ta namen se danes 
šole in vrtci pogosto načrtujejo v bližini DSO. 
Na slovenskem podeželju se nahaja 50 domov za starejše občane. Poleg omenjenih se jih še 38 nahaja 
v manjših in 30 v večjih mestih. Skupno se torej v Sloveniji nahaja 118 DSO, 85 javnih in 33 zasebnih 
(Breznik in sod., 2019). Glede na povečanje deleža števila prebivalstva se je posledično povečalo 
povpraševanje po bivanju v DSO. Pri nas je to kar pereč problem, saj prostih ležišč tako rekoč ni, 
aktualnih prošenj za vstop v domove pa je kar 10.802 (Pregled prošenj …, 2019).  
Zaradi velikega povpraševanja se posledično višajo tudi cene storitev v DSO. Zaradi tega se starostniki 
odpravijo v dom za starejše kasneje kot v preteklosti. Iz poročil Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
(Poudarki iz analiz …, 2018) je mogoče razbrati, da večji del zdravstvene nege za starejše pri nas 
izvajajo v DSO, medtem ko v drugih državah to izvajajo negovalne bolnišnice.  
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Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja, kar vpliva tudi na strukturo stanovalcev DSO. 
V domovih je vse več mlajših od 65 let, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi invalidnosti in hudih 
kroničnih bolezni. Tudi v prihodnje lahko pričakujemo, da bo v domovih za starejše vse več tistih, ki so 
gibalno ovirani in zato potrebujejo stalno pomoč ter spremstvo. 
 
2.2 Temeljna podlaga za raziskavo 
Pomena zelenih površin se je treba zavedati, saj predstavljajo stik človeka z naravo. »Pri prostorskem 
načrtovanju postaja vse bolj pomembno ohranjanje obstoječih zelenih površin in urejanje novih. Imajo 
velik vpliv na kakovost bivanja in spodbujajo psihofizično zdravje, zato se pri določanju namenske rabe 
prostora zgotavlja, da so zelene površine na takšni lokaciji in v takšnem obsegu, kjer prinašajo koristi« 
(Simoneti, 2016). V nadaljevanju so predstavljena teoretična izhodišča za raziskavo. 
 
2.2.1 Urejanje prostora za starejše občane  
Danes se starejši zavedajo pomena rednega gibanja, zato za izpolnitev svojih potreb potrebujejo 
primerno oblikovan prostor. Poleg izboljšanja fizičnega zdravja lahko s primernimi zelenimi površinami 
izboljšamo tudi njihovo psihično zdravje, saj jim s tem omogočimo socialne stike z ostalimi starostniki 
oz. starostnimi skupinami in vključevanje v različne socialne skupnosti. Kljub vsemu pa se starostniki 
pogosto ne odločajo za obisk zelenih površin. Razlog za to je v večini primerov prav slaba dostopnost 
in urejenost zelenih površin (Dahlkvist in sod., 2016). Prav zato mora biti pot do zelenih površin čim 
krajša in varna, to pa lahko dosežemo z umestitvijo pločnikov, urejenih prehodov in signalizacijo. 
Zelene površine morajo zagotavljati tudi dovolj sence in klopi, tisti bolj gibljivi pa se poslužujejo tudi 
prilagojenih zunanjih fitnes naprav. Za starejše na invalidskih vozičkih oz. tiste, ki si pomagajo s hojco, 
moramo zagotoviti ravne in tlakovane poti. 
 
2.2.2 Pomen lokacije domov starejših občanov  
Pred umeščanjem doma za starejše v prostor je treba poznati urbanistične smernice iz občinskega 
prostorskega načrta in določiti lokacijska merila za umeščanje DSO v prostor. Ob tem si je treba ustvariti 
tudi celovit pogled na življenje znotraj in zunaj doma, na potrebe starostnikov, njihovo zdravje in 
zmožnosti ter se vprašati po razlogih za njihov prihod v dom. 
»Četrto življenjsko obdobje je obdobje fizične, psihične ali socialne odvisnosti, v katerem se potrebe 
starostnika zaradi stanja odvisnosti močno spremenijo« (Ramovš, 2003).  
Številni starejši želijo še naprej koristiti družbi, kar pozitivno vpliva na njihovo počutje in zdravstveno 
stanje. Sicer tu obstajajo določene razlike med spoloma. Ženske imajo po navadi večjo željo po aktivnem 
življenjskem slogu, medtem ko moški pogosto postanejo pasivni in telesno manj aktivni. Pri spodbujanju 
interakcij in vsakodnevnega vedenja je pomembno tudi fizično okolje (stavbe, oprema, dekoracija) 
(Hojnik Zupanc, 1997). Starostniki želijo kljub gibalni oviranosti čutiti, da so del družbe. To jim lahko 
omogočimo tako, da domove starejših lociramo v središča naselij, kjer se že nahajajo trgovine, banke, 
lokali in podobno. S tem jim skrajšamo pot do vsakodnevnih opravil in jim damo občutek samostojnosti. 
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V primeru, da so domovi starejših bolj oddaljeni od centralnih dejavnosti, starejši za vsakodnevna 
opravila potrebujejo spremstvo, kar lahko privede do občutka nesamostojnosti (Breznik in sod., 2019). 
 
2.2.3 Vpliv zelenih površin na kakovost bivanja starejših občanov  
Preživljanje prostega časa na zelenih površinah pozitivno vpliva na kakovost življenja in zdravje 
starostnikov, ob enem pa pozitivno vpliva tudi na zaposlene v DSO in obiskovalce. Starejši se ob obisku 
zelenih površin več gibljejo, so bolj družabni, kar pozitivno vpliva na njihovo fizično in psihično 
zdravje. Študije so pokazale, da se starejši zaradi tega pogosteje odločajo za daljše sprehode in obiske 
drugih bolj oddaljenih zelenih površin. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so starejši, ki bivajo v DSO 
brez zelenih površin, redkeje aktivni, kar privede do šibkejšega zdravja. V teh primerih lahko zelo veliko 
vlogo odigrajo svojci in prostovoljci, ki spodbudijo starejšega k obisku tistih malo bolj oddaljenih 
zelenih površin. Žal pa tem večinoma zmanjka časa za tovrstne sprehode, podobno velja tudi za 
zaposlene v domu. »Na doživljanje narave in duševno zdravje imata velik vpliv že opazovanje narave 
in meditacija« (Artmann in sod, 2017). 
Zelene površine starejšim ne omogočajo zgolj gibanja, temveč tudi večjo možnost socialnih interakcij. 
»Kot enega izmed glavnih razlogov za preživljanje časa na zelenih površinah številni starejši naštevajo 
pasivne aktivnosti, kot so opazovanje narave, pogovori in preživljanje časa z drugimi« (Artmann, 2017; 
Breznik in sod., 2019). Rečemo lahko, da so starejši, ki svoj čas pogosto preživljajo zunaj, bolj družabni. 
Pri nekaterih je prav druženje glavna motivacija za sprehode.  
Ker starejši večinoma zelene površine uporabljajo zjutraj oziroma dopoldan, jih je pametno načrtovati 
v bližini šol in vrtcev, saj bi si takrat lahko zelene površine delili z mlajšimi. Sicer večina prebivalstva 
zelene površine obiskuje v popoldanskem času (po službi, šoli), takrat pa starejši svoj čas raje preživijo 
v domu. Raziskave so pokazale, da otroci in odrasli dopoldan zelene površine uporabljajo predvsem 
med vikendi (Pleson in sod., 2014). Posebne prilagoditve potrebujejo oskrbovanci z demenco in drugimi 
mentalnimi omejitvami. »Prilagoditve okoljskih značilnosti zmanjšujejo anksioznost, povečujejo 
občutek dobrega počutja, krepijo socialno interakcijo ter starejše odrasle z demenco spodbujajo k 
interakciji z okoljem« (Grand in sod., 2011). To lahko dosežemo s terapevtskimi vrtovi, ki pozitivno 
vplivajo na izboljšanje mentalnega zdravja, pripomorejo k manjši stopnji nervoznosti in agresivnosti 
(Artmann in sod., 2017). 
Tudi v Sloveniji se že uporabljajo terapevtski vrtovi za dementne, na primer v DSO Novo mesto in 
Metlika (Breznik in sod., 2019). 
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»Ta stran je namenoma prazna.«  
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3 METODOLOŠKI PRISTOP IN PODATKI 
Pred začetkom izdelave diplomske naloge smo oblikovali shemo osnovnega poteka dela in z njo 
opredelili želeno vrsto rezultatov.  
 
Slika 1: Shema osnovnega poteka dela  
 
3.1 Izbor domov starejših občanov na podeželju 
Bazo podatkov o lokacijah DSO, razdeljenih v tri kategorije (DSO v večjih mestih, majhnih mestih ter 
na podeželju), smo prevzeli iz raziskovalne naloge z naslovom Dostopnost zelenih površin za 
oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije (Breznik in sod., 2019). Iz 
omenjenega sloja podatkov smo s pomočjo programa ArcMap izpostavili DSO, ki so locirani na 
podeželju (slika 2).  
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Slika 2: Prikaz razporeditve domov za starejše občane po Sloveniji (ime občine DSO se nahaja v preglednici 
1) 
 
Takšnih DSO je 50 (preglednica 1). Od teh se jih največ nahaja v podravski in savinjski statistični regiji, 
in sicer v vsaki osem (8). Najmanj jih je v primorsko-notranjski, jugovzhodni in zasavski statistični 
regiji. V vseh treh regijah skupaj se nahajata zgolj dva (2) DSO na podeželju (Breznik in sod., 2019). 
 
3.2 Analiza lokacij domov starejših občanov na podeželju glede na lego v občini 
Pri prvi analizi smo želeli opredeliti lokacijo DSO, tako da smo domove razdelili v tri skupine glede na 
lokacijo, in sicer DSO, ki se nahajajo: 
− v občinskem središču, 
− v drugem občinskem naselju, 
− na samem, izven strnjenih naselij.  
Analizo smo izdelali s pomočjo programa ArcMap. Za vsako posamezno občino, kjer ležijo DSO na 
podeželju, smo s pomočjo podatkov GURS-a določili občinsko središče. Upoštevali smo, da se centralni 
del občinskega središča nahaja tam, kjer stoji upravno središče občine oz. tam, kjer se nahajajo osrednja 
območja centralnih dejavnosti (namenska raba centralne dejavnosti (CU) v občinskem prostorskem 
načrtu). Za opredelitev tistih DSO, ki se nahajajo v drugem strnjenem naselju v občini, smo si pomagali 
s slojem dejanske rabe, kategorijo pozidano in slojem meje naselja. Vse DSO, ki niso bili uvrščeni v 
prvi dve kategoriji, smo uvrstili med tiste, ki se nahajajo na samem, izven strnjenega naselja. 
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Preglednica 1: Seznam DSO na slovenskem podeželju 
 
 
Zap. številka DSO 
(označeno na sliki 2) 
Ime doma 
1 Deos, d.o.o. PE Center starejših Notranje Gorice 
2 Dom upokojencev Polzela 
3 DSO Šmarje pri Jelšah 
4 Dom Nine Pokorn 
5 Contraco inženiring, storitve in trgovina, d.o.o. 
6 Zavod Svetega Rafaela Vransko 
7 Dom Lipa d.o.o. 
8 Socialno varstveni zavod Dutovlje 
9 Dom Danica d.o.o. 
10 Center za starejše občane Lucija d.o.o. 
11 Zavod Svetega Martina 
12 Comett domovi, d.o.o. 
13 Dom starejših Preddvor 
14 Dom Petra Uzarja Tržič 
15 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
16 Trubarjev dom upokojencev 
17 Socialno varstveni zavod Vitadom 
18 Zavod Svete Terezije 
19 Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod 
20 Dom Tisje 
21 DSO Polde Eberl-Jamski 
22 Deos, d.o.o. PE Center starejših Horjul 
23 Dom starejših idila 
24 Center za starejše občane Ormož, d.o.o. 
25 Dom upokojencev Ptuj  
26 Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane 
27 Zavod Hrastovec-Trate 
28 Zavod Hrastovec-Trate 
29 Zavod Sv. Cirila in Metoda 
30 Dosor, Dom starejših občanov, d. o. o. 
31 Zavod čebela, dnevno varstvo Karitas 
32 Dom starejših Rakičan 
33 Dom Lukavci 
34 Vital Glammy, d. o. o. 
35 Turzis d.o.o. 
36 Dom upokojencev Gradišče 
37 Dom upokojencev Podbrdo 
38 Dom upokojencev Podbrdo 
39 Penzion Sreča, varovanje starejših oseb, gostinstvo in turizem, d.o.o. 
40 Zavod čebela, dnevno varstvo Karitas 
41 Deos, d.o.o. PE Center starejših Gornji Grad 
42 Dom za starejše Radlje od Dravi, Dom Hmelina, d. o. o. 
43 PV Center starejših Zimzelen, d.o.o. 
44 Koroški dom starostnikov 
45 DSO Preddvor 
46 Dom upokojencev Ptuj 
47 Dom upokojencev Ptuj 
48 Socialno varstveni zavod Taber 
49 Zavod Pristan 
50 Socialno varstveni zavod Vitadom 
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3.3 Analiza urejenosti lastnih zelenih površin in njihovih velikosti 
Da smo lahko določili urejenost in velikost lastnih ZP DSO, je bilo najprej treba ugotoviti, katere so 
tiste parcele, ki jih posamezen DSO poseduje. To smo storili s pomočjo portalov iObčina, E-prostor in 
Zemljiška knjiga.  S slednjima dvema smo ugotovili, v čigavi lasti so okoliške parcele. Ko smo izločili 
vse parcele v lasti DSO, smo lahko ugotavljali njihovo velikost in urejenost. 
Velikost lastnih ZP DSO smo določali s pomočjo spletnega portala iObčina. To smo storili s pomočjo 
orodja za določanje površin. Obrisali smo vse ZP, ki jih ima posamezen DSO v lasti, in kot povratno 
informacijo pridobili podatek o velikosti. Slednje smo razvrstili v štiri kategorije, in sicer: 
− velikost ZP do 3000 m2, 
− velikost ZP od 3000 m2 do 6000 m2, 
− velikost ZP od 6000 m2 do 9000 m2, 
− velikost ZP nad 9000 m2. 
Gre za ocenjene velikosti ZP, saj je to z orodjem za določanje površin težko povsem natančno določiti. 
Urejenost lastnih ZP DSO smo določali na podlagi pregleda DOF-posnetkov, zapisov na spletnih straneh 
DSO ter Google street posnetkov. Gre za subjektivne ocene urejenosti, ki smo jih razdelili v pet 
kategorij, in sicer: 
− DSO z zelo dobro urejenimi ZP (s portalov razvidni štirje ali več elementov urejenosti),  
− DSO z dobro urejenimi ZP (s portalov razvidni trije elementi urejenosti),  
− DSO z manj urejenimi ZP (s portalov razvidna dva elementa urejenosti), 
− DSO s slabo urejenimi ZP (s portalov razviden en element urejenosti), 
− DSO brez lastnih ZP (s portalov ni razvidnih elementov urejenosti). 
Elementi urejenosti, ki smo jih upoštevali pri analizi so: prisotnostjo drevja, zelenjavnih, zeliščnih ali 
okrasnih vrtov, sprehajalne poti, klopi, zunanje fitnes naprave, balinišča oz. druge športne površine, 
nasadi trt, položnost terena. 
 
3.4 Analiza urejenih javnih zelenih površin v oddaljenosti do 500 m od DSO 
Pri analizi smo si pomagali s spletnimi portali iObčina, e-prostor in Zemljiška knjiga. Tako kot pri 
analizi lastnih ZP DSO smo preverjali lastništvo urejenih javnih zelenih površin. Kot te smo upoštevali 
nepremičnine v lasti občine, bolnišnic, župnij, osnovnih in srednjih šol, term, krajevnih skupnosti, ipd. 
Med urejene javne zelene površine smo upoštevali površine za oddih, rekreacijo in šport, morebitne ZP 
ob pokopališčih ter druge urejene zelene površine. Pri razvrščanju smo si pomagali z uporabo sloja 
podrobne namenske rabe (kategorije ZD – druge urejene ZP, ZK – pokopališča in ZS – površine za 
oddih, rekreacijo in šport).  
Rezultate smo razvrstili v tri kategorije:  
− urejene javne ZP v oddaljenosti do 250 m, 
− urejene javne ZP v oddaljenosti od 250 do 500 m, 
− v bližini ni urejenih javnih ZP. 
Obseg 500 m smo določili z vidika, da so starejši do te oddaljenosti še sposobni sami (peš) dostopati do 
zelenih površin. 
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3.5 Analiza oddaljenosti občinskih središč in drugih občinskih naselij od obravnavanih DSO 
Pri tej analizi smo obravnavali zgolj tiste DSO, ki se ne nahajajo v občinskem središču ali drugem 
občinskem naselju. DSO imajo v slednjih dveh kategorijah namreč v bližini vsaj eno storitev javnega 
pomena. »Med storitvami, ki so oskrbovancem dostopne peš, največkrat obiščejo trgovino, banko, pošto, 
zdravstveni dom in lekarno. Anketirani so izpostavili, da jim opravljanje tovrstnih aktivnosti pomeni 
potrditev njihove samostojnosti in nadaljevanje rutine, ki so jo imeli že doma.« (Breznik in sod., 2019). 
Ker predpostavljamo, da DSO, ki ležijo na samem, izven strnjenih naselij, v bližini nimajo tovrstnih 
storitev, smo želeli preveriti njihovo oddaljenost od teh oziroma oddaljenost od občinskih središč in 
drugih občinskih naselij, kjer se te storitve nahajajo. Kot občinska središča smo upoštevali naselja, v 
katerih se nahaja občinska uprava, medtem ko smo za drugo občinsko naselje določili tisto, ki je najbližje 
domu in ima vsaj eno storitev splošnega pomena (trgovino, banko, pošto, ipd.). Obravnavali smo deset 
(10) domov, za katere smo ugotovili, da ležijo na samem, izven strnjenih naselij. 
Za izdelavo analize smo uporabili spletna portala iObčina ter Google zemljevide. Ugotavljali smo dve 
razdalji, in sicer zračno ter dolžino pešpoti. Prvo smo določali s pomočjo spletnega portala iObčina in 
orodja za merjenje razdalj. Pešpot smo določili s pomočjo Google zemljevidov in pripomočka »navodila 
za pot«, pri čemer smo izbrali način potovanja »hoja«. 
 
3.6 Analiza najbližjega javnega potniškega prometa od obravnavanih DSO 
Prav tako kot pri prejšnji analizi smo obravnavali deset (10) DSO, ki ležijo na samem, izven strnjenih 
naselij. Za te DSO smo želeli smo preveriti dostopnost javnega potniškega prometa. 
S pomočjo spletnega portala iObčina in njenega orodja za merjenje razdalje smo ugotavljali zračno 
oddaljenost do najbližjih avtobusnih ter železniških postaj. Pomagali smo si tudi z Google zemljevidi, s 
katerimi smo zaznali najbližje avtobusne in železniške postaje ter na podlagi voznega reda ugotavljali 
število odhodov avtobusov in vlakov.  
Glede na vozni red smo izračunali tudi povprečno pogostost odhodov avtobusov in vlakov. To smo 
storili tako, da smo izračunali časovni razmik med vsakim posameznim odhodom s postaje (ne glede na 
smer vožnje). Začeli smo s prvim odhodom v dnevu in končali z zadnjim. Nočnega časa v izračunu 
nismo upoštevali. Ko smo izračunali vse časovne razmike med odhodi, smo te sešteli in jih delili s 
številom odhodov. 
 
3.7 Pregled osnovne namenske rabe prostora na zemljiščih DSO na podeželju 
»Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju 
pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo« 
(ZUreP-2, 2017). 
Sami smo izdelali pregled namenske rabe prostora, »v katerem je zbrana podrobna namenska raba iz 
vseh veljavnih občinskih prostorskih aktov na območju države (občinski prostorski načrti – OPN, 
prostorski redi občin – PRO, dolgoročne in srednjeročne sestavine občinskih prostorskih aktov – 
prostorske sestavine). Podatek se uporablja zgolj v statistične namene oz. za prikazovanje prostorske 
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razporejenosti stavbnih in drugih zemljišč ter ne za ugotavljanje njihovega pravnega statusa. 
Podatkovni sloj je pripravljen na podlagi virov različne starosti, natančnosti in z različno kategorizacijo 
namenskih rab« (MOP, 2020).  
Najbolj ustrezno lahko površine, kjer se nahaja DSO, opredelimo s šifrantom podrobne namenske rabe 
prostora na drugi ravni (PNRP2), in sicer SB – stanovanjske površine za posebne namene. To so 
»stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih 
skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, dijakov, študentov ali drugih socialnih skupin)« (Uradni list RS, 
2013). 
S pomočjo spletnega portala iObčina smo ugotavljali določeno namensko rabo in njeno ustreznost na 
površinah vsakega posameznega DSO na slovenskem podeželju. 
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4 REZULTATI ANALIZE ZELENIH POVRŠIN OB DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV 
NA PODEŽELJU 
4.1 Lokacija DSO glede na lego v občini 
Ugotavljamo, da je lega DSO (preglednica 2, slika 3) v naselju pomemben dejavnik, ki lahko zagotavlja 
ustrezen dostop do urejenih ZP. Največji delež DSO na podeželju je lociranih v občinskem središču, 
kjer se nahajajo tudi druge javne ZP, storitve javnega pomena in druge storitvene dejavnosti, kot so 
banke, pošte, trgovine, trafike in podobno. Takih primerov je 21. Drugačna slika je z 19 primeri DSO v 
drugem občinskem naselju, kjer v večji meri v bližini ni javnih ZP oz. javnih in drugih dejavnosti. Še 
večji primanjkljaj teh je opaziti pri DSO na samem, izven strnjenih naselij, saj ima le DSO Teber 
(Cerklje na Gorenjskem), od skupno deset (10) primerov, v bližini urejene javne ZP. 
Preglednica 2: Število primerov DSO glede na kategorijo lege v občini 
Kategorija Št. primerov DSO 
DSO v občinskem središču 21 
DSO v drugem občinskem naselju 19 
DSO na samem, izven strnjenih naselij 10 
 
 
Slika 3: Prikaz razporeditve DSO glede na lego v občini (imena DSO se nahajajo v preglednici 1) 
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Slika 4: Deleži DSO glede na lego v občini 
 
4.2 Velikost in urejenost lastnih zelenih površin domov starejših občanov  
Najprej smo določili velikost lastnih ZP za obravnavane DSO (preglednica 3). Ugotovili smo, da enak 
in hkrati največji delež predstavljata kategoriji ZP do 3000 m2 in nad 9000 m2. V vsakem se nahaja po 
17 primerov DSO. 
Domovi, ki imajo do 3000 m2 ZP, se v večini nahajajo v občinskem središču ali v drugem občinskem 
naselju. V vsaki od slednjih kategorij se nahaja po 8 domov. Zgolj DSO Podbrdo - enota Petrovo Brdo 
(Podbrdo) se nahaja na samem, izven strnjenega naselja.  
Pri DSO z ZP, večjimi od 9000 m2, je slika precej drugačna. Največ je domov, ki se nahajajo v drugem 
občinskem naselju, in sicer osem (8). En primer manj smo prepoznali med tistimi, ki ležijo na samem, 
izven strnjenega naselja. Zgolj dva (2) primera DSO z največjimi lastnimi ZP se nahajata v občinskem 
središču. 
Enajst (11) primerov smo prepoznali med tistimi DSO, ki imajo ZP velikosti od 3000 do 6000 m2. Od 
teh se največ primerov DSO nahaja v občinskem središču – osem (8). Dva (2) primera smo zaznali v 
drugem občinskem naselju, medtem ko zgolj enega (1) na samem, izven strnjenega naselja. 
Preglednica 3: Število primerov DSO glede na kategorije velikosti lastnih ZP 
Kategorija Št. primerov DSO 
do 3000 m2  17 
od 3000 do 6000 m2 11 
od 6000 do 9000 m2 5 





DSO v občinskem središču
DSO v drugem občinskem naselju
DSO na samem, izven strjenih naselij
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Slika 5: Deleži DSO z lastnimi ZP glede na kategorije velikosti lastnih ZP 
 
Slika 6: Prikaz razporeditve DSO glede na kategorije velikosti lastnih zelenih površin (imena DSO se 
nahajajo v preglednici 1) 
 
Sledila je ocena urejenosti lastnih zelenih površin (preglednica 4). Pri tem smo ugotovili, da je brez 
lastnih ZP na slovenskem podeželju pet (5) DSO.  Skupno smo v kategorijo z zelo dobro urejenimi ZP 
uvrstili devet (9) DSO na podeželju. Skupne značilnosti teh površin so urejene sprehajalne poti s klopmi, 
imajo veliko drevja in grmičevja, zelenjavne oz. zeliščne vrtove, nasade drevja, športne površine, kot so 
balinišča in prilagojene zunanje fitnes naprave ter podobno. Da smo posamezen DSO uvrstili med tiste 







od 3000 do 6000 m2
od 6000 do 9000 m2
od 9000 m2
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Podobne elemente posedujejo DSO z dobro urejenimi ZP, le da je teh manj. Takih je glede na rezultate 
analize na slovenskem podeželju 20. Gre za nekoliko slabše prilagojene ZP. Med te smo uvrstili domove, 
ki imajo tri (3) elemente urejenosti. Največ je takih, ki imajo urejene sprehajalne poti s klopmi, drevjem, 
nimajo pa prilagojenih športnih površin, zelenjavnih vrtov in podobnih elementov. Nekaj je tudi takih, 
ki imajo svoje ZP na klančini, kar seveda ne ustreza starostnikom z vidika dostopnosti. 
Deset (10) primerov DSO smo uvrstili med tiste, ki imajo manj urejene lastne ZP. Kot DSO z manj 
urejenimi ZP smo opredelili tiste, ki imajo dva (2) elementa prilagojenih površin za starejše. Na primer 
imajo zgolj urejene krajše sprehajalne poti s klopmi, ali pa imajo ravne travnate površine z dosti drevja, 
vendar brez sprehajalnih poti, in podobno. 
ZP z zgolj enim (1) elementom urejenosti smo opredelili kot slabo urejene. S tovrstnimi ZP smo označili 
šest primerov DSO, in sicer Dom Danijela Halasa (Velika Polana), Center za starejše občane Lucija 
d.o.o. (Portorož), DSO Šmarje pri Jelšah (Šmarje pri Jelšah), Dom starejših Škofljica (Škofljica), Dom 
Svete Eme (Šentjanž pri Dravogradu), DSO Bor (Črni vrh nad Idrijo). Te imajo večinoma ob domu 
travnate površine z nekaj drevja ali klopmi in brez urejenih sprehajalnih poti. 
Preglednica 4: Število primerov DSO glede na kategorije urejenosti lastnih ZP 
Kategorija Št. primerov DSO 
DSO z zelo dobro urejenimi ZP 9 
DSO z dobro urejenimi ZP 20 
DSO z manj urejenimi ZP 10 
DSO s slabo urejenimi ZP 6 
DSO brez lastnih ZP 5 
 
 
Slika 7: Deleži DSO glede na kategorije urejenosti lastnih ZP 
Zanimivi so tudi rezultati oddaljenost DSO od ZP (preglednica 4). Kar polovični delež DSO v svoji 
bližini nima urejenih ZP. Takih primerov je 25. Od teh ima 17 primerov domov zelo dobro ali dobro 
urejene ZP. Zgolj dva (2) sta taka, ki nimata niti lastnih niti javnih urejenih ZP. DSO Bor (Črni vrh nad 
Idrijo) je edini, za katerega smo ocenili, da ima slabo urejene lastne ZP in v bližini nima urejenih javnih 
ZP. Pet (5) primerov DSO ima manj urejene lastne ZP. 
Ugotavljamo, da ima tudi lokacija DSO glede na lego v občini vpliv na prisotnost urejenih javnih ZP v 





10% DSO z zelo dobro urejenimi ZP
DSO z dobro urejenimi ZP
DSO z manj urejenimi ZP
DSO s slabo urejenimi ZP
DSO brez lastnih ZP
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nima urejenih javnih ZP. Precejšen delež brez urejanih javnih ZP predstavljajo tudi domovi, ki ležijo v 
drugem občinskem naselju. Takih primerov je devet (9). Prav tako sedem (7) DSO, ki so sicer locirani 
v občinskem središču, v bližini nima urejenih javnih ZP oz. so ti izven radija 500 m od DSO. 
 
Slika 8: Prikaz razporeditve DSO glede na kategorije urejenosti lastnih zelenih površin (imena DSO se 
nahajajo v preglednici 1) 
 
4.3 Urejene javne zelene površine v oddaljenosti do 500 m od DSO 
V naslednji analizi smo DSO na podeželju razdelili v tri kategorije glede na oddaljenost do urejenih 
javnih ZP (preglednica 5). Slednje smo pri polmeru 250 m zaznali pri 20 primerih DSO na podeželju. 
Pri teh je slika lastnih ZP nekoliko drugačna od tistih, ki v polmeru 500 m nimajo urejenih javnih ZP. 
14 je takih DSO, pri katerih se meje lastnih parcel povezujejo z urejenimi javnimi ZP oz. so te v 
neposredni bližini. Te površine so v večini parki, travnate površine ob športnih igriščih, pokopališčih, 
šolah, termah, stanovanjskih blokih in podobno. Vseh 20 primerov DSO, ki so od urejenih javnih ZP 
oddaljeni do 250 m, ima povprečno dobro urejene lastne ZP. Štirje (4) so taki primeri, ki imajo slabo 
urejene lastne ZP, zgolj en (1) primer DSO je brez njih. Ostalih 15 domov imajo vsi manj, dobro ali zelo 
dobro urejene lastne ZP. Lokacijsko gledano, se zgolj en (1) primer od 20, ki imajo urejene javne ZP v 
radiju 250 m od DSO, nahaja na samem, izven strnjenih naselij. Devet (9) domov se nahaja v drugem 
občinskem naselju, medtem ko se 11 primerov nahaja v občinskem središču. 
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Preglednica 5: Število primerov DSO glede na oddaljenost do urejenih javnih ZP 
Kategorija Št. primerov DSO 
Urejene javne ZP v oddaljenosti do 250 m 20 
Urejene javne ZP v oddaljenosti od 250 do 500 m 5 
V bližini ni urejenih javnih ZP 25 
 
V kategoriji DSO, ki imajo poleg urejene javne ZP v oddaljenosti od 250 do 500 m, smo prepoznali pet 
(5) primerov. Podobno kot pri prej navedeni kategoriji so to parki, zelene površine ob šoli, 
stanovanjskem bloku in pokopališču. Dva od teh domov nimata lastnih ZP. Po en primer DSO smo 
zaznali s slabo, dobro in zelo dobro urejenimi lastnimi ZP. Od teh se dva (2) primera DSO v drugem 
občinskem naselju, trije (3) pa v občinskem središču. 
 





Urejene javne ZP v oddaljenosti do 250 m
Urejene javne ZP v oddaljenosti od 250 do 500 m
V bližini ni urejenih javnih ZP
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Slika 10: Prikaz razporeditve DSO glede na oddaljenost urejenih javnih zelenih površin (imena DSO se 
nahajajo v preglednici 1) 
 
 
4.4 Oddaljenost občinskih središč in drugih občinskih naselij od DSO izven strnjenih naselij 
Med desetimi DSO, ki se nahajajo na samem, izven strnjenega naselja, so vsi od občinskega središča, 
kjer se nahajajo storitve splošnega pomena, preveč oddaljeni, da bi lahko oskrbovanci DSO lahko sami 
dostopali do njih (preglednica 6). To smo ocenili na podlagi upoštevane hitrosti potovanja 3,2 km/h, tj. 
aritmetična sredina največje in najmanjše hitrosti hoje starejše osebe (TranSafety, Inc., 1997, cit. v 
Brezovar, 2018), ter rezultatov ankete iz raziskovalne naloge z naslovom Dostopnost zelenih površin za 
oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije (Breznik in sod., 2019), v kateri so 
starejši izrazili, da se do drugih ZP sami sprehodijo v časovni oddaljenosti do trideset minut. Glede na 
te podatke starejša oseba prehodi 1,6 km v tridesetih minutah. 
DSO Preddvor (Naklo) je glede na rezultate analize najbližje svojemu občinskemu središču, naselju 
Preddvor. Najkrajša dolžina pešpoti od DSO Preddvor do naselja Preddvor znaša 2 km. Glede na 
upoštevano hitrost potovanja 3,2 km/h bi starejša oseba za omenjeno dolžino poti potrebovala 37,5 
minut. To časovno razdaljo bi verjetno še lahko upoštevali kot ustrezno za starejše osebe. 
Povprečna zračna razdalja od DSO do občinskega središča znaša 8,7 km dolžine pešpoti. 
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Preglednica 6: Oddaljenost DSO od občinskega središča 
Zap. št. DSO 
(slika 2, 
preglednica 1) 
DSO na samem, izven 
strnjenega naselja 
Občinsko središče 
Odd. od ob. 
središča: 
zračna [km] 
Odd. od ob. 
središča: 
pešpot [km] 
4 Dom Nine Pokorn Žalec 4,4 5,2 
8 SVZ Dutovlje Sežana 7,3 9,1 
9 Dom Danica d.o.o. Koper 3,6 5,8 
13 Dom starejših Preddvor Preddvor 1,0 2,0 
15 Dom upok. in oskrb. Impoljca Sevnica 5,0 6,4 
20 Dom Tisje Šmartno pri Litiji 2,2 2,8 
23 Dom starejših idila d.o.o. Pesnica pri Mariboru 3,7 5,9 
36 Dom upokojencev Gradišče Nova Gorica 9,2 13,6 
38 DSO Podbrdo (Petrovo B.) Tolmin 20,8 34 
48 SVZ Taber Cerklje na Gorenjskem 2,2 2,3 
 
Nekoliko drugačna je slika z vidika dostopnosti do najbližjega drugega občinskega naselja (preglednica 
7), kjer so razdalje precej krajše, vendar če te postavimo ob bok rezultatom ankete iz raziskovalne naloge 
z naslovom Dostopnost zelenih površin za oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih 
Slovenije (Breznik in sod., 2019) in upoštevamo hitrost potovanja starejše osebe 3,2 km/h, so te še vedno 
v večini primerov prevelike. 
Najkrajša je razdalja med SVZ Dutovlje (Dutovlje) in naseljem Dutovlje, in sicer 1,1 km pešpoti 
oziroma 1 km zračne razdalje, kar bi povprečna starejša oseba prehodila v slabih 21 minutah. Ostala 
najbližja druga občinska naselja niso v dosegu 30 minutne hoje. Še najbližje temu je Dom upokojencev 
Gradišče (Dornberk), ki je od naselja Dornberk oddaljen 1,8 km pešpoti, kar za povprečno starejšo osebo 
znese okoli 34 minut hoje.  
Med dostopnejša najbližja druga občinska naselja okoli DSO bi lahko šteli še DSO Preddvor (Naklo), 
DSO Podbrdo - enota Petrovo Brdo (Podbrdo) in SVZ Taber (Cerklje na Gorenjskem), ki ne presegajo 
dolžine pešpoti od 2,3 km. 
Povprečna zračna razdalja od DSO do najbližjega drugega občinskega naselja znaša 2,2 km zračne 
razdalje oziroma 3 km dolžine pešpoti. 
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Preglednica 7: Oddaljenost DSO od najbližjega drugega občinskega naselja 
Zap. št. DSO 
(slika 2, 
preglednica 1) 












4 Dom Nine Pokorn Žalec 4,4 5,2 
8 SVZ Dutovlje Dutovlje 1,0 1,1 
9 Dom Danica d.o.o. Koper 3,6 5,8 
13 Dom starejših Preddvor Preddvor 1,0 2,0 
15 Dom upok. in oskrb. Impoljca Studenec 2,2 4,2 
20 Dom Tisje Šmartno pri Litiji 2,2 2,8 
23 Dom starejših idila d.o.o. Spodnji Jakobski Dol 1,7 2,4 
36 Dom upokojencev Gradišče Dornberk 1,6 1,8 
38 DSO Podbrdo (Petrovo B.) Podbrdo 1,8 2,3 
48 SVZ Taber Cerklje na Gorenjskem 2,2 2,3 
 
4.5 Oddaljenost javnega prevoza od DSO izven strnjenih naselij 
Ugotavljali smo tudi oddaljenosti DSO, ki ležijo na samem, izven strnjenega naselja, od najbližjih 
avtobusnih in železniških postaj (preglednica 8, preglednica 9). Najprej smo se lotili analize avtobusnih 
postaj. V tem primeru smo ocenili, da ima najboljše razmere SVZ Dutovlje (Dutovlje), ki ima avtobusno 
postajo Dutovlje ŽP tako rekoč »čez cesto«, in sicer v oddaljenosti 50 m zračne razdalje. Avtobusi s te 
postaje vozijo v 4 smeri, med drugim tudi v najbližje drugo občinsko naselje, Dutovlje, kjer se nahajajo 
tri osnovne storitve splošnega pomena – trgovina, banka in pošta, ter v občinsko središče, Sežano. Poleg 
tega je treba omeniti, da se v neposredni bližini SVZ Dutovlje nahajata zdravstveni dom in lekarna.  
Preglednica 8: Oddaljenosti najbližjih avtobusnih postaj od DSO in pogostost odhodov 
Zap. št. DSO 
(slika 2, 
preglednica 1) 













4 Dom Nine Pokorn Trje 270 2 01:00 
8 SVZ Dutovlje Dutovlje ŽP 50 7 01:22 
9 Dom Danica d.o.o. Šalara K Gažon 980 2 05:54 
13 Dom starejših Preddvor Preddor trgovina 940 11 01:32 
15 Dom upok. in oskrb. Impoljca Impoljca 80 3 03:05 
20 Dom Tisje Šmartno pri Litiji Tisje 220 4 01:45 
23 Dom starejših idila d.o.o. Slatenik 290 12 01:22 
36 Dom upokojencev Gradišče Gradišče nad Prvačino  50 1 / 
38 DSO Podbrdo (Petrovo B.) Podbrdo 2000 3 01:51 
48 SVZ Taber Poženk 500 5 02:14 
 
V neposredni bližini avtobusne postaje se nahajata tudi Dom upokojencev Gradišče (Dornberk) ter Dom 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca (Studenec). Prvi je od avtobusne postaje Gradišče nad Prvačino 
Dom prav tako oddaljen 50 m zračne razdalje. S te postaje avtobusi vozijo zgolj v eni smeri, in sicer 
proti občinskemu središču, Novi Gorici. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca je od najbližje 
avtobusne postaje Impoljca oddaljen 80 m zračne razdalje. S te postaje avtobusi vozijo v tri smeri, med 
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drugim tudi do najbližjega drugega občinskega naselja, Studenec, kot tudi do občinskega središča, 
Sevnice. Povprečna zračna razdalja od DSO do najbližje avtobusne postaje znaša 538 m. 
Tudi najbližja železniška postaja se nahaja poleg SVZ Dutovlje (Dutovlje), in sicer v oddaljenosti 200 m 
zračne razdalje. S te postaje vozijo vlaki v tri smeri, in sicer do Jesenic, Nove Gorice ter Sežane. 
Povprečno vlak s te postaje spelje na vsake 1,24 ure. Če se ozremo še na bližino avtobusne postaje, 
lahko ocenimo, da je ta DSO eden bolje lociranih glede dostopnosti in bližine storitev splošnega pomena. 
Dokaj blizu železniške postaje Dornberk se nahaja tudi Dom upokojencev Gradišče. Zračna razdalja 
znaša 1,2 km. Tudi pešpot označena na Google zemljevidih ni kaj dosti daljša. Ta znaša 1,3 km, kar je 
z vidika povprečne hitrosti hoje starejše osebe, še vedno dovolj blizu. Tudi s te postaje vozijo vlaki v 
iste tri smeri kot s postaje Dutovlje, in sicer na vsake 1,28 ure. 
Ostale železniške postaje so iz zgoraj omenjenega vidika slabše dostopne za starejše osebe. Povprečna 
zračna razdalja DSO do najbližjih železniških postaj znaša slabe štiri (4) kilometre. 
Preglednica 9: Oddaljenosti najbližjih železniških postaj od DSO in pogostost odhodov 
Zap. št. DSO 
(slika 2, 
preglednica 1) 















4 Dom Nine Pokorn Žalec 4,7 25 00:41 
8 SVZ Dutovlje Dutovlje 0,2 11 01:24 
9 Dom Danica d.o.o  . Koper 3,6 5 02:27 
13 Dom starejših Preddvor Kranj 9,8 25 00:15 
15 
Dom upok. in oskrb. 
Impoljca 
Blanca 3,1 27 00:36 
20 Dom Tisje Litija 3,8 25 00:13 
23 Dom starejših idila d.o.o. Pesnica 3,3 16 00:53 
36 Dom upokojencev Gradišče Dornberk 1,2 11 01:28 
38 
DSO Podbrdo (enota 
Petrovo B.) 
Podbrdo 2,5 21 00:45 
48 SVZ Taber Kamnik Graben 7,6 18 01:08 
 
4.6 Analiza namenskega rabe prostora v enotah urejanja prostora z DSO 
Analizo namenske rabe prostora smo opravili na vseh petdesetih primerih podeželskih DSO 
(preglednica 10, slika 15). Ugotovili smo, da se skoraj polovica DSO nahaja na namenski rabi prostora 
z oznako SB – stanovanjske površine za posebne namene. Takih domov je 23. Štirje (4) primeri imajo 
na svojih zemljiščih zabeleženo tudi drugo kategorijo namenske rabe. Od tega dva DSO posedujeta 
zemljišča najboljših kmetijskih zemljišč (K1), en DSO poseduje zemljišča namenske rabe ZS – površine 
za oddih, rekreacijo in šport, drugi pa zemljišča namenske rabe P – park. 
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Slika 11: Prikaz namenske rabe prostora na primeru PV Center starejših Zimzelen (Šoštanj) 
Druga najpogostejša namenska raba prostora, na katerih se nahaja kar 14 DSO, je kategorija CU – 
osrednja območja centralnih dejavnosti. Tudi pri teh smo ugotovili, da se zemljišča štirih (4) primerov 
nahajajo hkrati na dveh kategorijah namenske rabe prostora. Dva (2) primera DSO imata hkrati na svojih 
zemljiščih površine z namensko rabo CU in ZP. Tudi tu so zemljišča enega (1) DSO hkrati na najboljših 
kmetijskih zemljiščih (K1), enega (1) DSO pa na namenski rabi prostora ZD – druge urejene zelene 
površine. Osem (8) od teh  od teh 14 DSO se nahaja v občinskem središču, štirje (4) DSO so v drugem 
občinskem naselju in dva (2) na samem, izven strnjenih naselij. 
 
Slika 12: Prikaz namenske rabe prostora na primeru Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
(Sevnica) 
Ostalih 13 od analiziranih 50 DSO se nahaja na osmih (8) različnih kategorijah namenske rabe prostora, 
in sicer: 
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A Površine razpršene poselitve 
C Območja centralnih dejavnosti 
CDd Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj 
M Območje za centralne dejavnosti in stanovanja 
RG Stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev 
SK Površine podeželskega naselja 
SS Stanovanjske površine 
U Poselitvena območja 
 
 
Slika 13: Prikaz namenske rabe prostora na primeru Socialno varstvenega zavoda Teber (Cerklje na 
Gorenjskem) 
 
Preglednica 10: DSO na namenski rabi prostora 
Opis šifranta podrobne namenske rabe na 
drugem nivoju (PNRP2) 
Šifrant podrobne namenske rabe na 




Stanovanjske površine za posebne namene SB 23 
Osrednja območja centralnih dejavnosti CU 14 
Površine z drugimi šifranti A, C, CDd, M, RG, SK, SS, U 13 
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Slika 14: Deleži osnovne namenske rabe na zemljiščih DSO na podeželju 
 
 
Slika 15: Prikaz razporeditve DSO glede na določeno podrobno namensko rabo prostora (imena DSO se 




Stanovanjske površine za posebne
namene (SB)
Osrednja območja centralnih dejavnosti
(CU)
Ostale kategorije (A, C, CDd, M, RG,
SK, SS, U)
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5 ZAKLJUČEK 
Glede na rezultate izdelanih analiz lahko ugotovimo, da se DSO tudi na podeželju v pretežni meri 
nahajajo v občinskem središču (21 primerov oziroma 42 % vseh DSO na podeželju). Na ta način starejše 
lažje vključimo v preostali del družbe, jim omogočimo lažji dostop do dejavnosti splošnega pomena, 
hkrati pa imajo na razpolago tudi več drugih aktivnosti, ki jih v večini podeželskih občin izven občinskih 
središč ni na voljo.  
Zaznali smo tudi devetnajst (19) DSO, ki se nahajajo v drugem občinskem naselju. Ugotovili smo, da 
imajo te na razpolago bistveno manj primerno urejenih in dostopnih ZP. Prav tako je opaziti, da v bližini 
ni toliko storitev splošnega pomena, ki lahko še dodatno pripomorejo k samostojnosti prebivalcev DSO. 
Prav zaradi tega smatramo, da se bo vse bolj opažal trend umeščanja DSO v urbana središča. 
Za DSO, ki ležijo na samem, izven strnjenih naselij, smo izvedli analizi bližine občinskega središča in 
najbližjega naselja ter bližine javnega potniškega prometa, in sicer avtobusnih in železniških postaj. V 
večini so oddaljenosti do dejavnosti splošnega pomena prevelike za povprečnega starejšega občana, zato 
so ti primorani uporabljati javni prevoz, če želijo sami dostopati do trgovine, pošte, banke in podobnih 
storitev. Ugotavljamo, da so avtobusne postaje relativno blizu DSO in so v večini dostopne starejšim 
občanom. Minus predstavlja le pogostost odhodov avtobusa s teh postaj, saj je čas med temi relativno 
dolg za večji del primerov. Nasprotno lahko trdimo za železniške postaje, saj so te večinsko preveč 
oddaljene, da bi starejši do njih dostopali peš, je pa čas med posameznimi odhodi vlaka bistveno manjši, 
kot to ugotavljamo za avtobuse. Glede na ugotovitve zato predlagamo, da se javni potniški promet 
prilagodi tudi potrebam starejših občanov. Ker so običajno avtobusne in železniške postaje precej 
oddaljene od DSO, je treba razmisliti predvsem o alternativnih oblikah javnega potniškega prometa (npr. 
prevoz na poziv).  
Za obravnavanih 50 DSO na slovenskem podeželju smo opravili šest prostorskih analiz, katerih primerni 
namen je bil ugotoviti prilagojenost in dostopnost do zelenih površin za starejše občane. Velikokrat se 
predpostavlja, da imajo DSO na podeželju dobro dostopnost do zelenih površin, a kot ugotavljamo, to 
ne velja povsem. Te je treba ustrezno načrtovati in jih prilagoditi starejšim osebam. Na to nakazuje tudi 
izvedena analiza, v kateri smo ugotovili, da kar polovica DSO na podeželju v obsegu 500 metrov nima 
urejenih javnih zelenih površin. V veliki meri so to domovi, ki se nahajajo na samem, izven strnjenih 
naselij. Imajo pa ti domovi v povprečju dobro urejene lastne zelene površine. Zgolj dva primera najdemo 
med tistimi, ki v obsegu 500 metrov nimajo ne urejenih javnih zelenih površin in ne lastnih zelenih 
površin. Čeprav smo  na začetku raziskave predpostavili, da bo takih DSO več, lahko glede na rezultate 
ocenimo, da je stanje glede oddaljenosti urejenih zelenih površin ob DSO na slovenskem podeželju 
dokaj dobro. 
Ocenjevali smo tudi prilagojenost in opremljenost zelenih površin ob DSO. Sicer DSO, ki imajo posebne 
prilagoditve za svoje stanovalce, ni prav veliko. Izpostavimo lahko Dom Hmelina (Radelje ob Dravi), 
ki v svoje storitve neprestano dodaja novosti. Je prvi DSO v Sloveniji, ki je nepokretne oskrbovance s 
začel voziti v park s posteljami vred. Med drugim imajo tamkajšnji stanovalci na voljo hektar velik 
tematsko senzorični park, ki še dodatno pripomore k njihovi kakovosti življenja (Prezelj, 2020). Med 
domove z zelo dobro urejenimi zelenimi površinami smo uvrstili še DSO Ptuj - enote Jurišnici, 
Kidričevo in Muretinci (Gorišnica), Dom Jožeta Potrča (Poljčane), DSO Dosor (Radenci), DSO Teber 
(Cerklje na Gorenjskem), Dom Lukavci (Križevci pri Ljutomeru) in Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca (Studenec). Te imajo določene posebne prilagoditve, kot so zunanje fitnes naprave, mini golf 
steze, zelenjavne vrtove in podobno, medtem ko preostalih 41 domov tovrstnih nadgradenj nimajo. 
Izkazalo se je, da v veliki večini primerov težavo predstavlja način koriščenja in ne samo pomanjkanje 
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zelenih površin. V celoti gledano slednje niti ni problem, saj ima kar 17 primerov DSO z lastnimi ZP te 
večje od 9000 m2. Predpostavljamo, da bi bile za preureditve zelenih površin potrebne večje finančne 
investicije, kar pa si verjetno DSO težje privoščijo, predvsem v času pandemije koronavirusa (SARS-
CoV-2). Na splošno lahko sicer stanje glede prilagojenosti in opremljenosti zelenih površin ob DSO 
ocenimo kot dobro. Obstaja seveda prostor za izboljšave, kar pa je odvisno od že omenjenih finančnih 
investicij. 
Želeli smo izvesti tudi anketiranje na pilotnih primerih DSO in rezultate analiz primerjati z mnenjem 
njihovih oskrbovancev. Izvedeti smo želeli: kdaj, kako pogosto in katere ZP oskrbovanci obiskujejo, kaj 
je oskrbovancem pomembno pri ureditvi ZP, do katere oddaljenosti so starejši pripravljeni hoditi do ZP, 
koliko časa se zadržujejo na ZP, željo po organiziranih vadbah na ZP, mnenje o vplivu ZP na zdravje in 
dobro počutje, naklonjenost medgeneracijskemu povezovanju, pomembnost bližine centralnih 
dejavnosti za zadovoljevanje njihovih vsakodnevnih potrebe. Predvsem nas je zanimalo ali lahko 
oskrbovanci DSO samostojno uporabljajo ZP, saj so že nekatere druge študije (Breznik in sod., 2019) 
pokazale, da v slovenskih DSO ni toliko problem razpoložljivost ZP, kot njihova dostopnost za tiste 
oskrbovance, ki potrebujejo spremstvo druge osebe.    
Zaradi pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2), ki je bil najbolj prisoten prav v domovih starejših 
občanov, smo se morali anketiranju odpovedati in se osredotočiti na analize, ki smo jih opravili s 
pomočjo javno dostopnih podatkov ter terenskim ogledom. Kot je razvidno iz rezultatov, lahko že na 
njihovi podlagi podamo dovolj dobro oceno glede razpoložljivosti, velikosti, opremljenosti ni 
dostopnosti do DSO na podeželju (izven strnjenih naselij), kljub temu pa ostaja še dovolj prostora za 
nadaljnje raziskovanje obravnavane tematike z vidika dolgotrajne oskrbe starejših prebivalcev.  
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